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La algarabía era enorme porque Garri-
cas cantaba canción tras canción, y Se-
cretario y Beitar le respondían a cual
más fuerte.
FÉLIX
(iRediez que chaqueta! A ver si me
viene bien... Justica. ¡Si paice que me
I'han hecho pa mL .. ! Quien será el tonto
que la ha perdido? Allegrate, Cerila.)
Efectivamente, el tío Garricas se había
encontrado una chaqueta. Anduvo como
pudo, y alcanzó a Secretario sobre cuyos
lomos extendió la chaqueta.
Adelantóse Secretario con un trotecillo
capaz de hacerle echar la papilla al des-
graciado gine:te que le montase. Al poco
rato, otra chaqueta en el suelo.
El contento de Garricas no es para des-
crito.
,Otra chaqueta! Si me vendrá bien?
Probósela y no le iba. Es que se la probó
por delante.
eGtieno, gtieno! Esta par chico, decla
nuestro protagonista. iReconche, Agosti-
né, como vas a presomirl.
'iChooo, Secretario!»
Paró Secretario y, como la vez primera.
el tia Garricas tendió sobre la deshilacha-
da albarda la mencionada chaqueta.
,Enjamas de los jamases s'ha visto ca·
sa igual. ¡Cómo habrá tanta gente tonta
por el mundol Miá que perder a chaqueta
es I'ultimo que te pué ocurrir... Ya me
jiba a mí tanta chaqueta». Garricas se
había encontrado otra chaqueta que puso
sobre Secretario cuando fe hubo alean·
zado.
El borriquillo continuó andando y Ga-
rricas se sentó dandoles vuelta en su ca-
lenturiento magín a las referidas chaque·
tas. Cuando lo tuvo a bien, y lejos ya el
borriquillo, levantóse con dificultad des-
pués de ponerse a gatas y reanudó su ca-
mino. No había andado doscientos pasos,
y hete aquí que el tío Garricas, ya fuera
de tino y pensando si aquello sería arte de
ecantamiento, se encuentra otra chaqueta.
'iOtra chaqueta! ¿Pero si será verdA?)
y después de cogerla y de palparla una
vez y otra exclama: ,Si, si; pues es cha-
queta. Pa que quiero tanla chaqueta? Con
las alcontradas en tengo pa toa la vida'.
Cogió el lío Garricas la Liltima chaqueta y,
desde el puente donde la había encontra-
do, lanzóla COIl desprecio a las rápidas
agufls del rro, que la arrastraron veloces
hasta perderse de visla.
luego llegó a su casa el buen Garricas
y, alborozado, llamó a su Cirila y casi
sin poder Ile\'ar la lengua por la boca-
así estaba el desgraciado-dijo: ,Chica,
Cerila. ¡cuánta chaqueta! ¡Decinueve u
vente chaquetas!
Bajó la mujer de Garricas y, ¡claro! no
vió n¡ngtln~ chaqueta. ¡Como Que las
que enconlró Garricas era siempre la su-
ya. y al fin la tiró en el río ... !
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extl"anjero 7'50 pesetas afio.
dora Ciudad de Jaca acampanado de dos
animalitos retozones como el amo. Sin
duda se contagiaron de la alocada alegria
del tia Garricas.
Asi es que el borriquillo,-a quien lIa-
mabá Secretario como venganza contra
el del pue,blo con quien, no se sabe por
qué, habla reñido.-no bien Garricas ca·
menzaba a cantar, rebuznaba por todo lo
alto con rebuznos solemnes y sonoros; y
el perrieo, un canelo que saltaba de gozo
ante los hocicos de Secretario y por entre
las arqueadas piernas de su duello soca·
rrón y tacaño, que, a puro de no darle de
comer, lo había hecho más agudo que el
hambre, aullaba y corría de aquí para allá
e iba y venía corno si llevase dentro de la
oreja un moscardón zumbador. De modo
que los tres, Garricas, Secretario y Bei-
tar-así llamaba al perro por molestar al
señor albeitar o veterinario del pueblo-
armaban semejante algarabía, que a
media hora de camino se dejaban oir.
Iba diciendo que. un día como 01 ros
tantos, el tia Garricas vino a Jaca y, entre
compra y compra, iba remojando su liu·
doso gañote. Visitaba deprisa los taber-
náculos de Baca, y, ahora en ZOClJlín,
luego en la Palma, después en Las Cam-
bras, no hubo taberna en que no bebiese
con afán, de buen vinillo, porque para eso
de vinos el tio Garrícas tiene el gusto
muy exquisito.
¡Dios mío, qué cabeza se le puso al
lio Garricas! El espiritu de vino le sacu·
día el cerebro y los nervios, y hasta le
hacia perder el equilibrio.
Chiste aquí, risotada allá, se hizo la ho-
ra de ponerse en camino para el pueblo.
Beitar no desamparó un momento a su
amo como no fuera, para con gran satis-
facción de aquel, detenerse ante las sar-
dinas de alguna tienda y sobre ellas, alza-
da la pata, soltar el grifo.
Llegó Garricas a donde tenía su borri-
co y abrazimdole con efusión, dijo nari-
gueando, como bocina de grambfono es-
tropeado: ¡Oh maldito Secretario! ¡Qué
descansau te estás aqui mientras yo ando
penando por ise Jaca t'alante!
Secretario alargó el hocico, enseñó los
dientes largos y amarillos como si fuese
a besar al ridículo Garricas, y lanzó, mien-
tras alzando la cola hacia extrai'ios ruidos,
un rebuzno estenlbreo, respondido por
una c8ncibn de Garricas y por los ladri-
dos de Beitar el famélico, que, en lo que
iba de dla. no había gustado nada como
no fuese un chorizo que atrapó, astuto, en
el tablero de la tienda de Franqué.
Ancha es la carretera de Pamplona; pe-
TO Garricas no tenía espacio bastante para
caminar por ella. Traspies aqul. tropezón
allá, eses acullá, marchaba con sus des-
ordenados pensamientos que profería ha·
blando solo. Alguien lo oyó decir: ¡Ay
pobre Garricas, que trenzaera!
Entre tanto Secretario andaba del(\llle
parando donde quiera que encontrase al·
guna hierba que mordisquear.
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¡El 110 Garricas! ¿Quién no conoce al
tia Garricas? Es sin duda el hombre más
celebrado a 10 largo y ancho de toda
la comarca.
Pequeiiote, seco, un poco giboso, blan-
do de ojos, de nariz grande C0l110 negro
apagavelas, con voz de trueno y aláTlJ~
bricas garrillas, de donde le vino el apodo
de Garricas¡ tiene la sal por arrobas y la
gracia le rebosa del alma siempre alegre
y a veces iluminada.
Es un pescador terrible. Todos los dlas
pesca merluzas, papalinas, melopeas,
trenzaderas y otro sin Hn de cosas con
que la vena satírica del pueblo ha dado
nombre al vicio feisimo de la abomina-
ble borrachez.
Como tantas otras veces, un dia vino
el tia Garri~as a esta bellísima y encanta-
técnico dcl proyecto presentado, en
el cual se realizaron modificacio-. . .
nes SIO Importancia.
Sin embargo, cl ~\inistro de
Trabajos públicos se ha abstenido
d"e fijar la suma tolal de gastos
hasta que la Compaíila del Midi
someta a su aprobación cl nuevo
proyecto, con las ntodificaciones
prescntas.
Falta todavía la declsion espera-
da del Senadu para la aplicación
del acuerdo transitorio del 2 de
Febrero de I 92-'4 aprob~ldo ya por
la Cámara de los Diputados
En resumen: los trabajos a eje-
cutar para la terminación tola 1 de
la linea se valúan en 18.295.400
francos; cantidad única necesaria
para proceder a la explotación de
la llnca internacional de Bedous a
la fruntera española, pero la reanu-
dación de los trabajos queda su-
bordinada a la decisión del Senado,
que espera desde hace /8 meses que
le sea presentada aquella relación
parcl discutir sus conclusiones.
¿La llamada de Aragón. del
Bearn y el pals vasco tendrá el po
der de vencer todos estos obstá-
culos?
Hay que tener confianza plena
en el Comité formado en los Ara-
ñones 'j su presidcn te M. I.ou is
Barthou, para llevar a teliz térmi-
no esta obra, cuyos trabajos fue-
ron comenzados en 1908 y que los
gobiernos de Madrid y de Parfs se








JACA: Una peseta trimestre.
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Parte española del túnel
Mitad del lónel .
Total
Largo total de la
nca a electrificar. .
Li' LIHEi'
'PEL C~rtfRi'HC
La infrastructura está termina
da desde noviembre de 1923 ele-
vándose los gastos, segú n Iiq uida-
ción realizada del 29 al 31 de Di-
ciembre de 1924a 46.401.294 fran-
cos, soportados en gran parte por
el Estado, pues la aportada
por la Compañia del ?\lidi no re-
basa la suma de 718.225 francos.
La superstructura no está toda
vfa comenzadaj pero una gran
Da rte del material de vfa está d is-
puesto en Bedous. Se dispone to-
talmente de los railes, entablilla-
dos, cables de cobre, etc. Hay tra-
viesas almacenadas para la mitad
del tendido.
Los gastos están calculados en
bloque en 18.295,400 francos de
los c u a 1e s corresponde pagar
552.000 francos al Estado español
yel resto entre el Estado francés y
la Compañia del Miói.
La duración de los trabajos pen
dientes será de 18 meses.
El proyccto dc trabajos de su-
perstructura fué presentado por
la CompañIa del Midi el 3 de Di-
ciembre de 1923.
Las disposiciones previstas han
motivado en la sección de servicios
de intervención, diversas observa-
ciones a las cuales la Compañia
respondió en 12 de Agosto de 1924.
Esta respuesta motivó una revi-
sión definitiva en los servicios 'de
in tervención relacionados con la
aprobación, bajo el punto de vista
En uno de sus últimos números
publica Le Glal1ew' d'Oforon, la si·
guiente información del estado ac-
tual de la lJnea transpir~náica, en
la parte de Francia, que traJuci-
mas seguros de que nuestros lec-
tores la verán con agrado:
De Bedous a la cabe
za del lado francés del
túnel del Sornport la
distancia kilométrica es
de. . . . . . . . . . .








(De nuestro Redactor corresponsal)
Dejemos a un lado los llamados feste-
jos de Otoño; el Congreso lIlunicipalista,
que no lleva trazas de hacer nada prác-
tico. y conlentémonos con el resultado de
la Conferencia de Locamo. que, induda-
blemente, representa un paso gigante en
el ellmino de la paz y de la tranquilidad
de Europa y del mundo.
Olras preocupaciones caseras llaman
Iluestra alencibn con apremios y el mis-
1110 Presidente del Directorio se ve embar-
gado por ellas de modo imperioso, como
lo indican sus declaraciones de estos dias.
De las informaciones españolas y fran-
Cel as resulta que nadie Que se precie de
serio es capaz de afirmar en redondo que
la guerra de Marruecos ha terminado.
Podemos estar, eso si, en el principio
del fin si, como afirma el nuevo Presiden-
te francés Mr. Steeg la colaboración fran·
ca-española tiene carácter permanente y
por interés de los. dos países debe irse a
fa permanencia en la obra a realizar, único
modo de que la rebeldía no constituya de
nuevo un peligro para uno y otro.
Mucho es lo ya realizado al acabar con
el desmesurado prestigio que se le había
concedido al cabecilla de Axdir; pero no
olvidemos que, según referencias de fuen-
te francesa, Abd-el-Krim cuenta todavía
con 60.000 combatientes armados. de los
cuales 30.000 eslfm actualmente en la zo
na \·ecina a la de nuestro protectorado.
6O.CKXl rifeños son un peligro formida-
ble que no se escapa a la penetración de
los respectivos Altos mandos. Aunque
fueran la tercera parte no podríamos dor-
mir Iranquilos. pues la experiencia nos
enseña de lo que son rapacf"s con su au-
daria los montañeses del Rif.
Por eso cuantos gozan de autoridad en
las cosa de Marruecos preconizan la ne-
cesidad de alraerse a los hoy rebeldes por
medio (le una intensa acción pomica y de
una labor capaz de in1eresar a los moros
en la obra del protectorado para que pue-
dan gozar de los beneficios de la civiliza-
ción y de las ventajas Que de esta se pue·
den derivar.
Quizá más importante para la atracción
de los rifeños que el pI·opio vencimiento
en et lerreno militar, Hea la construcción
del pllPrto de Alhuce mas, que trata de
acometerse en breve y Que da clara idea
de la alta visión del G eneTal en jefe para
enfocar el problema en sus verdaderos
\érminos,
El expresidente del Congreso D. Mi-
guel Vi1Ianueva, e'.iipe cializado en los
asuntos marroQuies y e on muchas y va-
liosas amistacles en el mi~ mo campo don·
de hasla ahora anidó el fl )CO de la rebel·
día, acaba de manifestar que el rifeilo es
un ser inteligente, comprel lsivo, del cual
se puede, sabiéndolo tratal ~, sacar gran
parlido.
Nfldie, con conciencia de la realidad,
es ya abandonista. El generb 1 Marqués
de Estella, Que,en algún mOl nento, pu-
do serlo, opina ahora de distintt 1 modo y
asf lo ha declarado, lealmente, el 1 el ball-
Quete Que acaba de ofrecerle la Uf lión Pa-
triotica, diciendo Que le hicieror. cambiar
más Que las razones las circullstanci '1s.
y, en efecto, las circunstancias Jo 'esan
mucho en este pleito, sobre todo ten -4en·
do en cuenta que en el están compTom ;ti'
dos muchos intereses nacic:Jnles de a. 'la
valia.
•
Todo hace presumir Que podemos estar
en el camino del fin si Francia. como in-
dica Mr. Steeg, consciente de su respon
sabilidad, negocia con nosotros una ac-
ción permanente.
El solo hecho de la colaboración actual
trajo, como consecuencia inmediata, el
abatimiento del poderio de Abd·el-Krim,
Que busca en vano Que la unión panisla·
mica siga prestándole apoyo.
El cabecilla de Axdir, ambicioso astu-
to, pensó en ocupar el califato \·ac8nte,
alegando que el es el único musullllHn
Que sostiene una lucha armada COl1tr~
los infieles.
España y Francia le fruslaron tales as
piraciones y no es poco; pero es neceso
rio Que el abatimiento de su personalidad
sea definitivo, a lin de vernos libres de
esa preocupación, Que tantos males \-iene
produciéndonos y Que constituye el ma-
yor de los problemas de lIúeslro pais, Que
el Presidente del Directorio considera
irrenunciable y Que el actual Gobierno es·
tá en el caso de simplificar, no dejando a
sus sucesores una herencia peligrosa.
Eslo nos lleva como de la mano a tra-
tar de la sustitución del Directorio, Que
el Marqués de Estella cree debe hacerse
antes de Que aqu... 1 pueda salir del Poder
por fatiga o por indiferencia.
El Directorio ostenta la representación
del Ejército y de la Armada y por lo mis·
mo debe graduar el momento de su des
aparición con todo cuidado. preparando
el advenimiento del Gobierno civil que ha·
ya de reÍlltegrar al pais al imperio de la
normalidad constitucional.
Pudiéramos decir además politica; pero
no Qneremos hacerlo para evitar todo ge·
nero de suspicacias.
Lo importante es la formación de un
Gabinete de carácter ch·il ¿Qué saldrá
de la Unión Patriótica? ¿Que es ésta
la que se encuentra capacuada para cons·
tituirlo? Enhorabuena.
Está en su derecho el presidente del
Directorio en creello así. Cuando las ideas
puedan contrastarse, al amparO de la
Consiiluciól1. el país sera el llamado a
rendir en uso de su soberanía y C01110 de~
be hacerse en toda democracia.
Parécenos que nos hallamos ya en el
camino de la solución, lo mismo en la
cuestión de Marruecos que en el aspecto
de orden político interior y no hay motí-
va para suponer otra cosa.
España necesita vivir su vida. encau-
zándola atenta a sus problemas, naciona·
les, Que no admiten espera, porque ca·
si todos son de caracter agudo, sin ser
desesperados ni mucho menos.
y el Directorio ahora y mañana el Ejér·
cito y la armada, dando, como siempre.
alto ejemplo de patriotismo, sabrán lle-
var los acontecimientos por el camino me~
jor y prestarán la debida ayuda a los Go·
biernos Que se constituyan en servicio
•
de España.
El discurso del Marques de Eslella en
el banquete del Palacio del Hielo, y que
rectifica informaciones acerca de declara-
ciones que se le atribuyeron, es una ga-
rantia para 10 sucesivo.
Desde luego no puede negarse su buen
deseo y su afan de laborar, en todo im:-
tante, por la reconstrucción de España,
obra común en la Que unos y otros deben
coincidir sin daudic<tciones innecesarias y
que hadie pide ni tiene derecho a ped!r,
porque son cosas que afectan a lo intimo
de la conciencia individual.
B. LOIs
Madrid 19 de Octubre de 1925
BERITENS y JACA
De interés local
En su ultima sesión de pleno, se ente·
ró el Ayuntamiento de un extenso escrito,
muy documentado, que par mediación de
este semanario, ha dirigido al Alcalde,
nuestro excelente amigo y jaqués entu·
siasta, el sabio medico oculista de Madrid
Don Gerl11~1l Beriténs.
Con su autoridad indiscutible en mate'
rias de higiene, y manifestando. una vez
más, sus amores por esta ciudad de sus
predilecciones, el Doctor Beriténs hace un
llamamiento al Municipio ante el peligro,
ya iniciado, de una contaminación de las
aguas del río Aragón por efecto de la den-
sidad de población Que el pueblo de Ara-
ñones ha de llegar a alcanzar y la acumu-
lación de zonas urbanas en todo el tra-
yecto de la línea ft:rrea de jaca a Araño-
•nes. Con demostraciones ciéntificas ex-
pone temores de alla consideración y da
la '..oz de alerta para Que el Ayuntamien·
to, ahora, urgentemente, decida el proce-
dimiento de garantir la pureza de esas
aguas potables que pueden ser ongen de
trastornos en la salud publica.
El Ayuntamiento ha vislo con simpatía
la actitud patriótica, desinteresada y hu·
manitaria del Sr. Beritens. De acuerdo
con sus prudentes consejos, y percatado
de la verdad que encierra su escrito, una
verdadera obra cientifica. ha hecho ya al·
gunas gestiones enc:lminadas a la adquisi-
ción de dalas técnicos para acordar, ur-
gentemente, bien la construcción de de·
pasitos filtros u aira de las varjas solucio-
nes presentadas por el citado Doctor.
LA UX1ÓX ha tenido COII este motivo
una satisfacción intima, una satisfacción
periodislica. proporcionada por la honra
Que supone, para un órgano de publicidad
dispuesto a la defensa de los intereses de
la ciudad y comarca para las que nació y
vi\·e, el que hombres de la altura del se·
ñor Beriléns le llagan la merced de inte-
resarle en tan elevados problemas, llevan-
do a su redacción sus cuitas }' a sus co-
lumnas sus nobles estímulos y sus sa-
bias enseñanzas. Por hoy, corno el articu·
lo de referencia tiene mucho de particular
y algo también de confidencial nos abste-
nemos de su publicación; pero este segu·
ro el amigo Beriléns. 10 esté también el
Ayuntamienlo Que a este problema, Quizá
hoy el más trascendente para jaca, le da-
remos ~oda la importancia que tiene_
MOMEHT1\HE1'
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Los ogros quedan desierlos: huyen a
la desbandada sus hijos. La tierra se
muestra hOSlil, 110 da para vivir. Y lace·
radas. {oreados {Jor /0 vida, dejan laca-
sa amada, los campos tan queridos que
fwnca hubieran sabido abandonar, si
más propicia hubiera sido y el negrucco
pan pudieran asegurar.
Por eso huyen y busc~1n la ciudad
siempre mas malemal y acaso mas pro-
vidente. Y aunque obreros sean, también
ellos sien/en anhelos de espiritualidad y
de mejora de ambiente y los pueblos, fue·
ra de la octaviana paz que tiene sín/o-
mas de muer/~, no ofrendan otra cosa
que tristuras. soledad. elll'ilecimienlo,
pena.
1rtsle sino el de una nación, cuando
los cultivadores del agro huyen de su la-
bor, buscando el progreso en "abajas
ex/rafiaS, pero ¿qué se podra eAlgir mas
de esos esfor2ados labriegos que. si de
la tierrl,ca se alejan es {Jorque la tierru-
ca les es adversa, que am1l.icionan cam-
po más amplio a su espiritu, que inten·
tan solo redimirse, dejenderse. tener pan
en la vida de trabajo?
Bien que griten los teóricos, los aman·
tes de la colectividad, pero tos que co-
nocemos a fondo la vida de los oueblos
y el pasar miserable de sus hijos, los que
sabemos de su trabajo y hemos vivido
como ellos en la aldea solitaria, que no
tiene otro solac que e/ deswnso ma/e-
rial, en unas horas de la noche para sus
agotados cuerpos, que no ganan ni sa-
can de sus empobrecidas tierras lo es·
trictamente necesario para ro'ner muy
mal y vivir oeor. con poc~ diferencia que
sus bestias de irabajo; nosotros no la-
mentarnos esa huída; reconocemos su
noble ambición: hacen bien err dejar de-
sierlas sus chocas aldeanas, buscando
mejoramientos. bienestares que acaso
110 lleguen, un triunfo material en la vi-
da que lal vez no consigan, pero que,
aun sin triunfar, les hará vivir más ha/-
godos con su trabajo y en comparación
ser felices.
felicidad para ellos sera, cuando esta
observudo que obreros que abandonan
la esteva y los campos, ya diflcilmente
vuelven a sus lareas.
Atalsalla será la ciudad; serán los
obreros más o menos explotados, oeTO
nunca tanto ni su modo de defenderse
será tan precario ti tan triste como lo
fue en la alde'.], en sus campos queridos.
Los ogros quedan desiertos. No los
abandonan sus hijos, los abandona la
miseria. El éxodo de los trabajadores
comienza a ser tan definitioa que acaso
sus fuerte brazos no vuelvan a abracarse
a la es/evo que alli quedó sepultada en
el rincón de aquella choza del pobre lu-
gar de labrantio.
PETRONIO
LN5 FERlftS DE SftN LUCN5
••••••••••••
Por aquello de Que t:cada uno habla de
la feria según le va en ella" difícil es dar
ulla impresión exacla-atE"niéndose a re-
ferencias de feriantes de la que Jaca ha
celebrado los días 18, 19 Y 20, la más im~
portante de la comarca, pues que desde
inmemorial goza de gran renombre. Decir
las ferias de San Lucas supone para ga-
naderos y tratantes ocasión de negado
y fuertes operaciones, por la máxima con-
currencia de ambos Que ofrece el mercado.
El tiempo, de sol esplendido, COI1 los
gratos augurios de un excelente año agrí·
cola, han determinado una gran conCu-
rrencía de forasteros, pues aunque en su
gran mayoría sülo hayan venido buscan~
do un dulce cambio de postura en su vi~
da plácida de aldea, todas las de la mon-
taña se han despoblado camino de jaca.
Mas pese a tanta animación la feria no
ha sido francamente buena.
Nos explicaremos; no ha sido buena si
se tiene en cuenta la diferencia, en baja,
de cabezas de ganado en el ferial¡ pero
ha sido superior, excelente, para los t;"




mo a sus compilñeros de Joola agnfdece
mas los ofrecimientos que nos hacen.
Leernos en Renovación de Barbastro:
eLos Ayuntamientos de la provincia. a
iniciativa del de Tamarite, tralan de ha
cer un homenaje en honor del Goherna
dar civil don Emilio Amor, para patenti
zar el agradecimiemo por las atenciones
recfbidas y la satisfacción por la brillante
y acertada actuación del señor Amor, al
frente del Gobierno cIvil.
Por estar tramitándose el programa, ig-
noramos en que ha de consistir el home
naje; pero parece segur9 que e[ principal
obsequio consistirá en la entrega de un
precioso álbum, con las firmas <le [os al
caldes y sellos de los Ayunlamienlos.
A Jos números 785 y 971 han ~orres
pondido respectivamente el lavabo y ta
piz sorteado por las señoras organIzado-
ras, de la cuestación a bc~eficio del
Seminario.
De acuerdo con los anuncios oportuna-
mente publicados se celebró ayer en la
Sala de Sesiones de nuestro Ayuntamien-
to subasta para el arriendo durante los
ejercicios 1925·1926 y 1926·1927 de los
arbitrios sobre carnes, vinos, elcoholes
E:::tcétera.
Fueron adjudicados en la siguiente for-
ma:
La de carnes, por el tipo de 94.002 pe·
selas cada año, a D. Aguslín Delplán.
La de vinos. alcoholes, etc., a O. Joa-
Quín Gracia, por 55.132'15 pesetas cada
año.
Procedente de Daimiel (Ciudad Real)
se ha posesionado de su cargo de Jefe de
la cárcel de este partido el digno funcio
nario de prisiones D. Francisco 1 a\'Brro
Vera, a quien damos nuestra bien venida.
Trasladarnos al Sr. Alcalde las quejas
que en esta redacción se reciben por el
abuso que supone el convertir en coche
ras las vias públicas. Hay algunas como
la calle ancha de Santo Domingo que
ofrece en ocasiones el aspecto de un al
macen de carros y esto debe evitarse por
varias razones_
El Turno 1.<), eSan Jase., de la Adora-
ción Nocturna, celebrará su Vigilia del
presente mes de Octubre la noche del sá-
bado 2--1 al domingo 25. en la iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús.
De la prensa de ayer {".s la siguien-
te gacetilla:
eNAUEN. - Un egiptólogo aleman, el
profesor Grimme, asegura que ha desct-
frado unas antiguas inscripciones hechas
en láminas de piedra, que contienen tex;-
tos verosilmente redactados por Moises,
en honor de la primera egipcia que le
salvó de las aguas del Nilo, y otros. en
los Que se confirma perfectamente la
historia de Moisés. tal como la cuenta
el Antiguo Testamento, no pudiendo ca-
ber ya la menor duda de que no se trata
de un personaje místico, sino de Ulla figu-
ra histórica .•
En cumplimiento de lo prevenido en la
primera de las disposiciones adicionales
del reglamento de la renta del alcohol de
4 de Octubre de 1924 y teniendo en cuen-
ta los datos existentes en la Dirección ge-
neral de Aduanas respecto a las cantida-
des de alcohol vínieo rectificado de 00 a07
grados centesimales, existentes en las fá-
bricas al terminar Septiembre y los pre-
cios del mismo durante el referido periodo
mem.ual, se dispone que continúe en vi·
gor durante el mes ectual la aplicación del
articulo primero del Real decreto de, prl·
mero dc Sepliembre de 192..1. no perrlll'
tiendo otro empleo Que el del referido, al·
cohol vínico para el encabezamiento de




--~-:-.-'~=-:::---.;;' :-:""-;:-"Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.• Jaca
Desde la fecha, lodos los dias labo-
rables de 10 <t 13, queda abierto en la
DepositarfCl municipal el pago del cupón
núm. 18 del Empréstito Canal amortizadas
del mismo, números 133, 139, 142, 162,
1;2. 368, 442.
Se nos participa atentamente la reaper-
tura del círculo IAlegría Juvenih socie-
dad recreat:\'a que van en Sil sC"g'undn
época en condiciones muy lisonjeras de
animaciÓn y entusiasmo y de la Que es
presidente D. Benito Ara, a quien asi co-
Se ha publicado el primer número de
La Nación cuya aparición esperaba el pú-
blico can interés. A B e saluda al nuevo
rotativo español con las siguientcs fineas:
Muy bien informado en todas sus sec-
ciones, correcta y amenamente escrito,
profusamente ilustrado con fotograbados
reproduciendo notas de actualidad, con
feccionado con elegancia e impreso COII
mucho esmero, apareció anocheel primer
l1ólllero del diario madrileño La Nación.
El público agotó rápidamente los cjem-
pIares de mallOS de los vellCledoses apre·
ciando cn todo su valor los méritos del
nuevo periódico. que nacc colocandose
a la altura de los mejores órganos de
publicidad y que, de cOlllinuar COmo ca·




Para Zaragoza, salieron días pasados
la distinguida señora Teresa Sánchez-
,(:ruzat de Solano y su encantadora her-
mana María Luisa.
Para Madrid, donde pasarán el invicrno
han salido hoy la respetable señora dOlia
Petra Palá, Viuda de Sánchez, y sus be-
llísimas hijas loaquina y Marina.
Hace unos días se halla en cama, rete
nida por pertinaz dolencia la distinguida
señora Josefina Sichar, esposa de nues-
tro querido compaliero de redacción don
Francisco Dumas. Hacemos volos por su
pronto restablecimiento.
El día 19 se cumplió el primer aniver-
sario del fallecimiento del que fué presti-
gioso Capellán del Ejercito y querido ja-
Ques o. José Lardies lpiéns. L.os funera-
les cclebrados en esta Catedral el dia 21,
ratificaron a sus deudos el recuerdo que
dcl fallecido guarda la ciudad de Jaca,
pl.:es se vieron muy concurridos. Con
ocasión de tan luctuosa fecha reiteramos
a los hermanos del finado doria Inocencia
y don Santiago nuestro pesame scntido.
Para Toledo salió ayer el Prelado de
esta Diócesis Don Fmncisco Frutos Va-
liente.
Hace algunos meses que cl nÍl)o dc 15
años vecino de Embún Ramón Anaya Pé-
rez, fue atropellado por la Illotocicleta de
esta Comandancia de Carabineros produ-
ciendole le.siones que le dejaron defecto
en una pierna; y COlllO del proceso instrui-
do resultó Que el accidente fué por im-
prudencia del mucharho, éste quedó sin
derecho a indemnización alguna. En vis-
ta de esto, y teniendo en cuenta la pobre-
za de la familia del chico se inició una ca.
lecta a su favor entre todo el personal de
la Comandancia, que ascendió a la suma
de 822 pesetas, que con 53 pesetas que
mandó la de Pontevedra, SUlllan 875 pe-
setas, que se invirtieron en una cartilla
de la Caja de ahorros; del Banco Zarago-
zano, y el lunes úllimo le fué entregadH al
niño Ramón Allaya, con la condicion de
que no pueda e:<Iraer el capital ni los in-
tereses hasta cumplir 23 afIaS.
Han regresado los M. l. Sres. D. Do·





1'pertura de un nuevo
establecimiento
El primer dia de feria abrio sus puertas al pll-
blico, Don Francisco Navarro, gran cosechero
de vinos, de Cariilena, que ha estableddo en Ja.
ca unos grandes almacenes de 10l! famosos vinos
de Cariñena, en la calle Mayor numo 8 y su acce-
sorio a\ paseo de \0 mUl;Blla junto al antiguo
Seminario.
Fue un acontecimiento la apertura, pues no ce-
só un momento, durante los tre$ dias de feria. de
acudir a visitarlos infinidad de personas, tanto
de la población como de los muchos forasteros
venidos estos dias, los cuales no cesaban de ala-
bar la bondad y (¡nura de lo renombrados
vinos Que, directamente trae el labrador de
sus cosechas.
Aun sin terminar la importante instalación, don-
de no se omite un detalle, todo el mundo pudo
admirar el cuidado que ha puesto en ella Don
Francisco Navarro, Quien se tlIu!tiplicllba en
unión de Sil apoderado en esta, Don Patricio Sr.
nén, en atender solicitas a los visitantes Que !Ion.
rabAn sus nuevos locales.
En la misma Cllsa VII ha esrablecer un nlmaccn
de aguardientes y licores. Don Francisco Dillil y
Compailin de Cariílenll, "lirA dar mAs facilidades
en el cumplimienro de los pedidos n Sil infinitll
clientelA de toda la provincia de Huesca, los CUIl-
les podr8n servirse ya dentro de la primera quin-
cena del mes próximo, para lo cllal trllbllja sin
descanso el apoderado del Seilor Navarro Que, a
la vez también lo es de los Sres. Francisco Oiaz
y Compailía, cU~'a instalación ya puede apreciar-
se lo bien presellllldll Que seni,
Muchas prOí;peridades deseamos al Sr. Nava-
rro, de Quien esperamos Iraiga siempre tan bue-
nos vinos como hoy tiene en su almacén y 1I los
señores Dlaz y COl1lpailia que vean aumentar su
gran clientela ya adquirida.
viaje a otras provinciales, este alfo en
Jaca con sus ganados.
Entendemos muy acertado el acuerdo;
pero también creemos Que la iniciativa
oficial no ha terminado con a:lUnciar una
feria mas que es algo como echar la caña
y el Que quiera picar que pique.
A Iluestro juicio. para obtener de estos
c€'rUunenes mercallliles el resullado que
hay de;-echo a esperar debe estimularse
la concurrencia COIl concursos, exposicio-
nes agrícolas etcétera, que avivan la emu
lación en las clases productoras y son ga-
rantia para los compradores de la presen-
cia de ejemplares seleccionados.
El Ayuntamiento, tiene a su servicio
personal técnico muy capacitado para ase-
sorarle en este partiCIJlar, y sus consejos
llevan la garantia de un seguro acierto
Encargo del prelado
Nuestro venerable Sr. Obispo nos rue-
ga con el mayor encarecimielllo hl:lgamos
constar en estc periódico la fervorosd gra-
titud que [e obliga cordial e indeleblemcn-
te hacia las piadosas seriaras y señoritas
de la ciudad de jaca que con espanta
neidad absoluta le dcdicaron el más tesli-
mOlliable homenaje. procurándole auxilios
económicos para laS' obras del Seminario
nuevo en la respetable cantidad dc cinco
mil seiscientas cincuenta y tres pcsetas.
Este reconocimiento de nuestro amallti-
sima Prelado se extiende II cuantas persa
nas coadyuvaron al éxito de la recauda-
ción de referencia con generosidad que
corre parejas con su caridad e hidalguia;
virtudes de Que hicieron gala todos los ja·
cetanos y no pocos forasteros, y a todos
los cuales, por consecuencia, da el señor
Obispo con su bendición las más rendidas
)' efusivas gracias.
Nueva Feria
Por acuerdo del Excelentfsimo Ayunta·
miento se celebrarán en Jaca los días 15,
16 Y 17 de Noviembre de cada año a con-
tar desde el actual inclusive, nueVas fe-
rias de ganados.
La creación de esta feria responde a
ne€esidades expuestas por lo:.:; ganaderos
alto-montaneses, que necesitan para su
El ganado de abasto, ha alcanzado pre
cios fabulosos y se ha ....endido en su to-
talidad. Este precio tan extraordinario lo
ha originado la mucha demanda; deman-
da que es insistente, desde hace dos me-
ses, en los pueblos todos de la montaña,
en los mismos predios dc pastoreo, . por
acaparAdores catalanes que camino de
aquella región se llevan, a l'orno sea, tn-
da cabeza susceptible de sacrificio.
Hablando sobre ésto, con persona muy
inteligente, nos dijo que presagiaba, de
continuar esta emigración de ganado, que
la carne podrán adquirirla únicamente los
potentados y será manjar exc[usi\'o de
lús privilegiados.
El ganado de cerda, preferentcmente
los ejemplares destinados al engorde han
sufrido una sensible baja en sus precios,
advirtiendose la presencia de importante
cantidad de cabezas que acusa una rea-
lidad halagadora; el hecho de que de al-
gunos años a esta parle se ha intensifica-
do la cria de esta especie notablemente y
ya nuestros labradores se percafan de que
produce pingUes utilidades. Fuimos en
este aspecto, en tiempos preteritos, no
muy lejanos por cierto, tributarios de
Francia; pero la labor cOllstante de mu-
chas personas de amplios conocimientos
agro-pecuarios, arrancó la rutina de los
pueblos y al cerdico para el afio, sosteni·
do a regañadientes ha sucedido un afán
decidido de ayudar la casa con la explo-
tación del cerdo bien atendida y cuidada.
Hay que insistir, obligación es de todo
montañés experto e iniciado en estas cla-
ses de negocios ganaderos, el trabajar
con ahinco en el fomento de los intereses
pecuarios que es la fuente principal de la
riqueza de este país tan fecundo en pas-
tos nutritivos y finos y por el contrario
tan pobre en producción agrfcola.
Falta mucho por hacer y esta reflexión
nos la hicimos con dolor al observar que
en la escasa concurrencia que hubo de
ganado mular dominaban los ejemplares
de procedencia francesa. por cit::rto de ti-
po, fino y bonito. Se vendió poco pero
bien; ya que un paquete de lechales fue
enagenado en condiciones tan \'entajo-
sas Que povalgunas de sus cabezas se pa-
garon hasta 1.300 pesetas.
Esta es en síntesis la impresión que he-
mos sacado de la feria de San Lucas.
El comercio local no ha trabajado con
le intensidad de otras veces pero está sa-
tisfecho y en punto a diversiones, unos
cuantos salones de baile abierlo~ a la ju-
ventud forastera e indígena más la Com-
pañía Gari Uset en Variedades han dado
ocasión a buscar esparcimiento y deleite
compensador del agetreo y preocupación
de la vida de negocios.
Han constituido nota polfcroma y de
gran atracción para los crédulos los pues-
tos de baratijas y subastas donde por me-
nos de un real te daban una joya de bri-
llantes, una prenda, de lujo fantastico. Si
estos señores aciertan a vender huevos y
patatas resuelven de una vez el pavorOso











































































Acontecimiento Comercial, lo consliluyen los precios de regalo a que contizan los
Nuevos Almacenes de San Juan
situados en lo más céntrico de la calle mayor, esquina a la de Ecllegaray
todos los arlfculos relativos a
TEJIDOS. y CONFECCIONES
Obras son amores y no buenas razones
Por la especial circunstancia de verificar nuestras compras directas y sin internnci6n de Casas de Comisión que recargan grandemente los pre-
cios. podemos ofrecer nuestros artículos a precios que se hallan fuera de posibles competencias.
TEMPORADA DE INVIERNO •,
'Petalle de precios de al~unos artículos en Tejidos Novedad
Tejidos de lana Tejidos de algodón t
C~LLE MAYOR. ESQUIHilI A ECHE(¡~RAY
lanas mezcla, ancho 90 centimetros, a Plas. 0'60 metro
) novedad, listas bayaderas, 90 etros. de
ancha. su precio 10 ptas 8 Ptas. 5'50 )
) novedad, listas bayaderas. 140 elros. de
ancho, su precio 18 ptas 8 Ptas. 12'00 )
Paños Gamuza, todos colores ancho 140 cen-
tímetros desde. .. . .. 6'00 )
» abrigo fuertes. ancho 140 ctros. a Ptas. 4'50 )
Meltons y Cheviots en color para trajes caba-
llero a Ptas. 24'00 el corte
Mantas de lana. . . . . .. . desde 6'50 una
Gerseys de Señora pura lana, infinidad de co-
lores desde 7'50 uno
Gerseys de Caballero desde 3'50 )
Ultimas modelos en Gerseys de señora y niñas.
Géneros de punto inglés y afelpado, 50 por ciento más ba-
rato Que en fábrica.
JfiCft
JUANSANDE
Cortes de Colchón para cama de matrimonio Ptas. 8'50 corte
Panas cordoncill"), dejado inglés ) 2'50 metro
Franelas Cre¡>e, estampadas variados dibujos) 1'00 )
) tejido afelpado, ancho 70 etros. en
listas y cuadros..... 1'60 )
Sargas y Franelas camisas a precios increíbles.
ALMACENES




por mayor y detall
•anuncIo
A m a Se ofrece una p~ra criar en IA m a Se desea una para criar en
su casa de Paternoy. Diri- casa de los padres del niño.
girse a Paulina Jimenez en el mismo Informt::s en esta imprenta.
pueblo.
esterecordar
PI"SOS En el paseo de MonsoXIll se mricndan un cha-
let y 2 pisos de planta baja con O sin
muebles según con\·enga. Uírigirse Eche-
garay, 12,2.°.
PRECIO FkJO. VENTAS
La casa mejor surtida.--Ventas al
interesaLe
Altnacenes' de San Pedro S. A. I
1t0 CONfUN'l)IIlSE: La entrada par la calle de Echegaray. nÚl1)ero 6 y par la del Zacatín.
,==================-~
No hay mejor propaganda que la de los hechos. No olviden que esta Casa. por vender los ,artlculos de su
propia fabricación, ofrece precios sin competencia. El beneficio de los intermediarios queda a favor del público
-==I~
Altnacenes de San Pedro S. A. I
Los más importantes de la Re~ión"··Fabricación y Talleres propios
CASAS EIt Barcelona, t1uesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca. ~yerbe y monzón
Tarl"ma .se ha recibido ¡rn·pártante partida, cla-
se inmejorable. Dirigirse Echegaray, 12.
piso segundo.
